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Pengambilan  keputusan pada suatu instansi merupakan hal yang sangat penting. PT. PLN (Persero) Area 
Kuprik  masih membutuhkan sebuah sistem untuk menangani masalah dalam penanganan keluhan 
pelanggan, yang di tangani terlebih dahulu hanya ditentukan menggunakan keluhan yang cepat masuk atau 
sesuai dengan waktu pelaoran, belum adanya pemanfaatan secara optimal. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  menggunakan Metode VIKOR (vise kriterijumska optimizacija 
kompromisno resenje) yang diharapkan dapat mempermudah pihak PLN dalam menentukan prioritas 
keluhan pelanggan secara tepat dan cepat, dimana metode vikor adalah salah satu metode yang proses 
pengambilan keputusan  alternatif yang terpilih merupakan alternatif terbaik yang mempunyai nilai Q 
terkecil. 
Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai prioritas 
keluhan pelanggan serta dapat menghasilkan suatu keputusan  yang tepat dan cepat dengan  melihat kriteria-
kriteria yang telah menjadi pertimbangan dalam penentuan. 
 




PT PLN (Perusahan Listrik Negara) Persero 
adalah salah satu Perusahaan BUMN yang 
terlibat dalam penyediaan tenaga listrik yang 
sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat.Sebagaiisalahisatuiinstrumenidalam
ipembangunan, kehadiran PLN di Indonesia 
dirasakan sangat penting, bukan hanya oleh 
pemerintah tetapi juga oleh masyarakat yang 
lebih luas[1]. 
Kepuasan pelanggan adalah faktor utama yang 
menjadi perhatian  PLN, ketidaksesuaian antara 
harapan dan kinerja aktual yang dirasakan oleh 
pelanggan dapat menciptakan keluhan 
diantaranya sering terjadi pemadaman listrik, 
pemutusan listrik, dan masih banyak lagi. 
Setiap harinya pihak PLN melakukan 
pengecekan keluhan yang dikirimkan oleh  
pelanggan dalam pengecekan tersebut pihak  
PLN  kesulitan dalam penyortiran keluhan yang 
harus diprioritaskan sehingga banyak keluhan 
yang tidak dapat di selesaikan dengan cepat[2].. 
Berdasarkan permasalahan diatas 
makaidibutuhkanisuatuimediaiperantara pihak 
PLN dengan pelanggan untuk 
menampungikeluhaniberdasarkaniproritas 
keluhan tersebut.  
Dalam sistem pendukung keputusan yangibuat 
menggunakan metode Vikor dapat membantu  
pihak PLN dalam menangani keluhan prioritas 
pelangga di Distrik Semangga, Tanah Miring 
dan Daerah Jagebob kerana masih dalam 
kawasan kerja PLN, Metode VIKOR (Vlse 
Kriterijumska OptimizacijaI Kompromisno 
Resenj) Metode Vikor berdasarkan ranking dan 
pemilihan satu set alternatif. Metode ini boleh 
digunakan untuk menilai banyak kriteria baik 
kualitatif dan kuantitatif [3] 
 
METODE PENELITIAN 
Flowchart Sistem yang Diusulkan 
Flowchart sistem yanag di usulkan dapat di 
lihat pada gambar 1 dengan sebagai berikut: 
1. Admin 
a. admin melakukan login. 
b. setelaah login masuk menu 
c. selanjutnya admin masuk kemenu kriteria 
d. menghitung nilai krtiteria yang di input 
menggunakan metode vikor 
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e. setelah itu masuk ke menu pasword 
untukmrlssnjutkan atau tidak  
f. jika hasilnya inggin di simpan maka akan di 
infromasikan kepada pimpinan dan akan di 













Gambar 1. Flowchart  
 
Diagram Konteks 
Diagram konteks mengambarkan sistem dengan 
pengguna yang mener ima informasi dan 
memasukan data dari sistem sebaliknya sistem 
mengolah dan menampilkannya menjadi 
menjadi data yang bermanfaat bagi 
penggunanya, diagram konteks terdapat dua 
entitas luar yaitu kepala dan admin sebagai 








Gambar 2. Diagram Konteks 
Use case Diagram 
Use case merupakan gambaran system secara 
garis besar mengenai kegiatan setiap actor yang 
terlibat di dalam sistem ini. Use case  dapat 













Gambar 3. Use case diagram 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem pendukung keputusan prirotas 
penanganan keluhan pelanggan menggunakan 
metode vikor ini dibuat dalam bentuk website 
yang digunakan untuk membantu kantor 
PT.PLN, dalam memprioritaskan keluhan 
pelanggan yang masuk ke kantor PLN  kepada 
masyarakat sehingga masyarakat sendiri lebih 
mudah dalam mendapatkan penangganan 
keluhan pelanggan. 
 
1. Halaman Login Admin 
Proses login pengguna adalah proses awal yang 
harus dilalui untuk menggunakan sistem lebih 
lanjut dengan menginputkan username dan 
password administrator, kemudian akan di 
verifikasi oleh sistem sebelum masuk kedalam 








Gambar 4. Login Admin 
 
2. Tampilan Halaman Utama 
Tampilan halaman utama ini terdiri dari 
beberapa menu seperti data  
kriteria,idataipengunjung, iperhitungan, 
password dan logout.  
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Gambar 5. Tampilan Halaman Utama 
 
3. Tampilan data kriteria 
Halaman kriteria digunakan oleh admin 
menginput data kriteria serta terdapat tombol 
hapus yang dapat digunakan oleh admin apabila 
ingin menghapus kriteria. Tampilan menu 








Gambar 6. Tampilan data Kriteria 
 
4. Tampilan Menu Tambah Kriteria 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk 
menambah kriteria serta terdapat tombol 
simpan yang dapat digunakan untuk 
menyimpan kriteria dan terdapat tombol 
kembali yang dapat digunakan oleh admin 
untuk kembali menu data Kriteria. Tampilan 









Gambar 7. Tampilan Menu Tambah Krieria 
 
5. Tampilan Data Pengunjung 
Halaman  ini berfungsi untuk menampilkan 
daftar pengunjung yang telah diinput oleh 
admin, serta terdapat tombol hapus yang dapat 
digunakan oleh admin apabilah ingin meghapus 
data pengunjung.  










Gambar 8. Tampilan data pengunjung 
 
6. Tampilan Input Nilai 
Halama  ini berfungsi untuk menampilkannilai 
yang telah diinput oleh admin, serta terdapat 
tombol ubah yang dapat digunakan oleh admin 
apabilah ingin mengubah nilai. Tampilan input 













Berdasarkan analisis data, perhitungan dan 
pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Telah berhasil dibuat model kompor surya 
tipe kolektor pelat datar untuk memasak di 
dalam ruangan dan diperoleh Perbandingan 
nilai efisiensi kolektor, efisiensi sensibel dan 
temperatur air 
2. Dengan memanaskan air sebanyak 800 mL 





dengan temperatur kolektor 94
o
C pada 
tanggal 14 Oktober 2019. Dari temperatur 
tersebut maka diperoleh besar pelepasan 
kalor pada kolektor   2,442417 Watt,  besar 
energi yang diterima oleh kolektor sebesar 
38,463 Watt dan energi yang diterima oleh 
air sebesar 19,8254 Watt maka diperoleh 
efisiensi kolektor 53% dan efisiensi kompor 
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51,5%. Penelitian tanggal 15 Oktober 2019, 
terlihat bahwa temperatur yang tinggi 
diperoleh pada pukul 12.10 WIT. Dimana 
temperatur cermin 90
o
C dan temperatur 
mencapai 82,6
o
C. Dari temperatur tersebut 
maka diperoleh besar pelepasan kalor pada 
kolektor 2,098828 Watt,  besar energi yang 
diterima oleh kolektor sebesar 38,463 Watt 
dan energi yang diterima oleh air sebesar  
25,6564 Watt maka diperoleh efisiensi 
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